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Bayu Putra Pratama, NIM. B94213070, 2017. Pelatihan Peserta Diklat di 
Organisasi Forum Studi  Islam (FOSI) Surabaya. 
Kata kunci: Pelatihan untuk peserta diklat 
Adapun fokus persoalan yang dijadikan riset penelitian skripsi ini adalah 
bagaimana proses pelatihan di organisasi Forum Studi Islam (FOSI) Surabaya.  
Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan fakta dan data 
tentang proses pelatihan yang ada di organisasi FOSI Surabaya. Teknik 
pengumpulan data menggunakan beberapa cara dengan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi. Sedangkan 
untuk analisis data menggunakan model Miles and Huberman dengan 3 
pendekatan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau 
verification. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di organisasi FOSI Surabaya 
mempunyai beberapa progam yang bertujuan untuk meningkatkan nilai spiritual 
dan intelektual. Adapun progam pelatihan yang sering diterapkan ada 3 yaitu 
pelatihan Spiritual Motivation Building, Quantum Learning, dan Mumtaz. Metode 
yang digunakan dalam pembelajaran yakni dengan metode brainstorming, 
ceramah kelas dan diskusi, simulasi, management game, dan presentasi. Untuk 
media yang digunakan seperti LCD, proyektor dan laptop. Sedangkan untuk 
hambatan yang dialami saat proses pelatihan disebabkan oleh alokasi pendanaan, 
terbatasnya waktu pelatihan, reaksi peserta diklat, dan kurangnya inovasi seorang 
instruktur dalam penyampaian materi atau metode pengajaran yang digunakan. 
 
 
